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Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya 
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan disuatu perguruan 
tinggi dan sepanjang sepengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat 
yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis 
diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
Apabila ternyata dikemudian hari terbukti ada ketidak benaran dalam 



















“Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu.” 
(QS. Al Baqarah: 45) 
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Agnes Lisa Arizona, A 510 070 233, Jurusan Pendidikan Guru Sekolah 
Dasar, Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan,Universitas 
Muhammadiyah Surakarta, 2011, 60 halaman. 
 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peningkatan hasil belajar 
bahasa Indonesia dengan metode role play siswa kelas V SD N II Bulusulur 
Wonogiri tahun ajaran 2010/2011. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan 
PTK yaitu dengan metode role play yang dilaksanakan di SD N II Bulusulur 
Wonogiri. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan metode observasi, 
wawancara, metode tes, catatan lapangan, dan dokumentasi. Teknik analisis data 
menggunakan metode analisis interaktif yang terdiri dari tiga tahap, yaitu tahap 
reduksi data, paparan/penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian 
menunujukkan peningkatan hasil belajar mata pelajaran bahasa Indonesia siswa 
kelas V SD N II Bulusulur Wonogiri. Berdasarkan refleksi dan evaluasi pada 
analisis data yang diperoleh hasil belajar siswa sebelumnya adalah rata-rata nilai 
siswa 66,9, pada penelitian siklus I rata-rata nilai siswa meningkat menjadi 71,25 
dan hasil belajar siswa pada siklus II rata-rata nilai siswa meningkat menjadi 
83,03. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti diperoleh hasil 
bahwa dengan menggunakan metode role play dapat meningkatkan hasil belajar 




Kata kunci: Metode role play, hasil belajar   
 
 
 
 
 
 
